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Input Tupel 1 aus n Decoder
Speicherzellen
Summationseinheit
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Netzwerkinterne Kanten Knoten der Dimension 4
Spalte 0 Spalte 1 Spalte 2
Knoten der Dimension 3
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